2.8.3. 教育活動概要 (2.8. 経営情報システム学講座, 2. 教育研究活動報告) by unknown



















































 (f) 学生が単独で受けた受賞や表彰一覧 
ソフトウェア設計学講座（菅原 I研）に同じ 
2.8.4. その他の活動 
従来からの経営資源である「人」「モノ」「金」に加え「情報」を重要な資源として位置づけ，経営システムの
複雑化と経営規模の拡大によって発生する経営課題へ対応するための経営管理技法と情報システムの適用技術を講
議し，CIM，CAD/CAM，SCM 等のシステム化プロセスや，受注発注，在庫管理などの業務アプリケーションソフトウェ
アを演習により体験する． 
一方，経営，生産．社会システムの各分野における基本的な問題解決法として，オペレーションズ・リサーチや
統計解析を基にしたモデリングの方法を講議し，演習を通じ，経営環境の変化に対応するためのシステムアプロー
チについて，実務的な応用例を養成する． 
  
